



The Effect of the Dimensions of Test Specimens on the Shear 
Capacity and Ductility Factor of Lightweight Reinforced 
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表 2普通ポルトランドセメント試験成績
対科 比豆 1粉末度Il，~語児宇|翠も~(主i 、
安 定 性 Iフロー値
足取出 1"師法|
3・15I 3120 I 1.3 良| 艮| 243 
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4/3， 1.0， 2/3，1/2倍の 4種類，あばら筋比を 5種類，合
表 4コンクリートの調合表
表-5鉄筋の物理的性質
断面積 降伏強さ ヨ|張日目告さ イ申び率
o 22 3.81cm' 3849kg/cm' 5916kg/cm2 25.8% 
o 19 2.87 3770 5620 27.0 
o 13 1.27 3828 5710 28.4 
o 10 0.71 3918 5874 27.9 
世 9 0.64 4589 4802 10.3 
4 6 0.28 5172 5485 6.6 
φ 4 0.13 4756 5156 6.5 







Y， BI，-S 1 単調漸増 破壊まで漸増正載荷
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%M M B E z C 1 断繰土り間i返正負し の0荷5重ton増/c加ycle il のピ変ッ形チ市Olj御，833mm BEHV 2C 1 B lY2-C 1 















Pw=O， V: PW=1.25%， I: Pw=0.35%， m: PW二
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用し，鉄線素材世 9~ 世 3.2 はあば
ら筋，フープ筋として使用した.
5 -，0 IS 5 (.門m) O' 5 10 時5(町村
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←→ 1 SERIES 
←吐 2/3SERIES 
〉←→< 1/2 SERIES 
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0 ・'1 SERIES 




( b) Pw('Io) 
0.35 0.65 0.95 









令--:1 5ERIES ePu= 23.97ton 






























←--1 SERIES eFt '"剥 82ton
3合→ 2/3SE回目品=la坦 t叩
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0 5 10 
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A-.-e. Pw= O. 950/，。
----「一|¥「、」て』_.-2/3 B12-5 1/2 B12-5 
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持世 1/2SE RI ES 
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←ー .. 1 SERIES 
会一~ 2/3sERIES 
決-.... 1/2 $E向IES。





















































3Q，ーー一一割l工科ト(A)と荷重長幅(r円)どの関信一←I 3口 吸収U}~f~(A) l:.荷宣伝幅 l'円との回無 o'l呪工宇Jげ IA)と司重量惜(IPI)どの閉在Pw~口 6tM530/。5 
_.，_ q. :t-tr~ SER1ES 
4由-晴・ 21I3 E5ERIE5  
d ~ Pw=口35% 吉
苧トー勾 SERIE5 空
Q_←→ 1 SER1E5 ._."-r 9:-
2C一一←也2J3SERIES 一一一一一~之二二芹ーー一一一斗 201 
寸 12SERIES 斗大 1
引許:1/2SF.R¥E5 
， J 
101 L一一一-1 10 
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0)， 。i 1o
IPYepu 1.0 0 0.5 IpYe円 10 0 1PYePu 10 























































































































Vo1.27 (昭48) pp.438-443. 
